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ABSTRAK 
 
 
Tujuan penelitian ini untuk menerapkan perencanaan pajak agar dapat 
mengefisiensikan PPh terhutang perusahaan dengan cara yang legal sesuai dengan 
peraturan perpajakan yang berlaku. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah 
metode deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan laba rugi 
dan SPT Tahunan Badan. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, 
dokumentasi, perhitungan kembali dan juga observasi di PT. Suhada Petroleum. Hasil 
dari penelitian, penulis menemukan bahwa perusahaan belum optimal dalam 
menjalankan kebijakan perpajakan karena masih banyak terdapat koreksi fiskal. Oleh 
karena itu, seharusnya perusahaan menerapkan perencanaan pajak dan mengetahui 
peraturan perpajakan yang berlaku dan terbaru agar dapat meminimalkan beban pajak 
PPh badan perusahaan dengan benar. Tetapi dalam hal melaporkan, PT. Suhada 
Petroleum telah melakukan pelaporan dan pembayaran pajak telah benar dan tepat 
waktu.(TTS) 
Kata Kunci : Laporan Keuangan Komerisal, Laporan Keuangan Fiskal, Perencanaan 
Pajak, Efisiensi PPh Terhutang. 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this research is to apply tax planning in order to eficiency corporate 
Income Tax  (localy known as Pajak Penghasilan/PPh) burden in a legal manner that 
is in compliance with the prevailing tax regulation and procedure. The type of this 
research is descriptive method. The data used in this research is income statements 
and corporate Annual Tax Return (locally known as Surat Pemberitahuan 
Tahunan/SPT). This research was conducted using interviews, documents, re-
calculation and also observation in PT Suhada Petroleum. The result of this research, 
the author finds that the company has not been optimal in running its tax policy 
because there are still many fiscal correction. Consequently, the company should have 
implemented tax planning and been aware of the latest prevailing tax regulation and 
procedure in order to minimize its corporate income tax burden properly. However, in 
a matter of reporting, PT Suhada Petroleum has reported and paid its taxes properly 
and in a timely manner. (TTS)   
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